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????????????
■定期研究会■
?????????????????????? 1???? 11???E?? 201???? 12??
第１回先端社会研究所定期研究会
??????????????? 4?
????2011? 5? 13????15?30? 17?30
????????????????????????
???????????????
??????????????????????
第２回先端社会研究所定期研究会
??????????????????? 4?
????2011? 5? 27????15:10? 17:10
????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????
第３回先端社会研究所定期研究会
??????????????????? 5?
????2011? 7? 15????15:10? 17:10
??????????
???????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????
第４回先端社会研究所定期研究会
????2011? 7? 30????15:30? 17:30
??????????????????????
????????????????
????????????????????????
第５回先端社会研究所定期研究会
??????????????????? 6?
????2011? 10? 21????15:10? 17:10
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?????????????????? 7?
??????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
第６回先端社会研究所定期研究会
????2011? 10? 29????16:00? 18:00
??????????????????? 1102??
??????????????????????
?????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
第７回先端社会研究所定期研究会
??????????????????? 7?
????2011? 11? 18????15:10? 17:10
??????????
????????????????????????????????
?????????????????????
?????NHK???????????????????????????????
???????????????????????
第８回先端社会研究所定期研究会
????2011? 11? 26????15:30? 17:00
??????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
??? ? ???????????????????????????????????????
?????????
第９回先端社会研究所定期研究会
??????????????? 3?
????2011? 12? 9????15:10? 17:10
????????????????????????????
????????????????
?????????????????????
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????????????
第 10 回先端社会研究所定期研究会
??????????????????? 8?
????2011? 12? 16????15:10? 17:10
????Carola Hommerich???????????
??????????????????????????
?????????????????
???????????????????????
第 11 回先端社会研究所定期研究会
??????????????????? 9?
????2012? 1? 20????15:10? 17:10
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????
第 12 回先端社会研究所定期研究会
??????????????????? 10?
????2012? 3? 14????15:10? 17:10
???????????????????????????
???? ???????????????????????????????????
???????????????????????
■教育事業■
2010 年度先端社会研究所リサーチコンペ
??????
?2011? 6? 1????? 6? 27????
??????
?2011? 7? 4????? 9????
?????????????
????7? 9????10:00? 16:00
??????????????????????????????????????? 3F?
????
????7? 9??????????????????
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?????????????????? 7?
■シンポジウム■
????????????????
????2011? 10? 1????13?00? 17:30
???????????????????????? 201???
????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?
????????????????????????
???????????????????????????????????
■イベント■
????????????????Cuba Sentimental???????
????2011? 11? 4????13?30? 16?40
???????????????????????????????
???????????????Cuba Sentimental??59?????? DV? 2010??
????????????????????????
??????????????
????????
????Eduardo Martín
??????????????????????????????
???????? ??????????????????
???????????????????????
■統計セミナー■
?????Mplus ??? SEM ??????????
???? 2012? 1? 27 ????15?00? 18?10
?????????????????????????????????
???????????????????????
■市民との共同実践■
????????????????????????????????
????2012? 1? 21????10:30? 18:00
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????21?
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????????????
????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????? 2012in ????
??????????????
?????????????????????????????? (SIS)?
????????????????????????? ??????????
?????2012? 3? 10????10:00? 16:30
????????????????????????
???????? ????????????????? 
???????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? ????????
?????????? ??????????
?????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
■国際共同ワークショップ■
????????????????????????????????
The Power of Healing, or the Healing of Power?  A Critical Workshop on the Memory of War
????2011? 3? 23?????24????
????????????????? 1402??
